年度報告 : 日本語科目登録者数 2020年度春学期 地域別・国別 日本語科目登録者数、2020年度秋学期 地域別・国別 日本語科目登録者数 by unknown





学部 大 学 院 センター














一般 国費 交換 委託 一般
アジア
バングラデシュ 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
ブータン 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
ブルネイ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▲ 2
ミャンマー 4 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 7 ▲ 2
カンボジア 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
スリランカ 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0
中国 363 20 383 61 46 107 79 3 8 12 0 0 102 592 766 ▲ 174
台湾 121 9 130 13 2 15 48 0 0 3 0 0 51 196 242 ▲ 46
香港 8 8 16 2 0 2 5 1 1 0 0 0 7 25 28 ▲ 3
インド 12 0 12 2 0 2 0 0 1 0 0 0 1 15 9 6
インドネシア 25 1 26 4 0 4 0 2 0 0 0 0 2 32 27 5
日本 124 5 129 2 1 3 3 0 3 0 5 0 11 143 135 8
カザフスタン 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 2 4 3 1
韓国 270 3 273 3 2 5 8 2 1 1 0 0 12 290 292 ▲ 2
マカオ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▲ 2
マレーシア 2 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 10 ▲ 6
モンゴル 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 ▲ 3
ネパール 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0
パキスタン 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
フィリピン 7 0 7 5 1 6 0 0 0 0 0 0 0 13 10 3
東ティモール 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▲ 1
シンガポール 16 1 17 2 0 2 2 1 0 0 0 0 3 22 28 ▲ 6
ベトナム 9 1 10 3 1 4 1 0 2 0 0 0 3 17 24 ▲ 7
タイ 8 1 9 7 1 8 1 2 1 2 0 0 6 23 33 ▲ 10
ウズベキスタン 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
中東
バーレーン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▲ 1
イラン 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
イスラエル 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1
オマーン 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
トルコ 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 4 ▲ 1
オセアニア
オーストラリア 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 21 ▲ 19
ソロモン諸島 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ニュージーランド 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 5 ▲ 2
アフリカ
アルジェリア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▲ 2
アンゴラ 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
ボツワナ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▲ 1
ブルンジ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▲ 1
コートジボアール 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▲ 1
モロッコ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 ▲ 2
ニジェール 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ナイジェリア 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
セネガル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▲ 1
南アフリカ 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 ▲ 1
スーダン 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
チュニジア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▲ 1
エジプト 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
ヨーロッパ
オーストリア 1 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2
ベルギー 0 0 0 2 1 3 0 0 1 0 0 0 1 4 4 0
ベラルーシ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0
キプロス 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1
チェコ 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 ▲ 1
デンマーク 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 ▲ 2
エストニア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▲ 1
フィンランド 0 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 4 13 ▲ 9
フランス 4 19 23 3 5 8 1 2 3 0 0 0 6 37 35 2
ジョージア 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
ドイツ 0 5 5 5 7 12 0 0 5 0 0 0 5 22 29 ▲ 7
ハンガリー 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 ▲ 2
アイスランド 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▲ 2
イタリア 1 1 2 0 3 3 0 2 4 0 0 0 6 11 19 ▲ 8
ラトビア 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 ▲ 2
リトアニア 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 ▲ 1
ルクセンブルク 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0
オランダ 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 2
ノルウェー 1 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 2 4 7 ▲ 3
ポーランド 0 0 0 3 0 3 0 1 0 0 0 0 1 4 6 ▲ 2
ポルトガル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▲ 3
ルーマニア 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 1
ロシア 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 5 ▲ 2
セルビア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▲ 1
スロバキア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▲ 3
スペイン 0 3 3 0 3 3 1 1 4 0 0 0 6 12 10 2
スウェーデン 2 2 4 0 3 3 0 1 1 0 0 0 2 9 15 ▲ 6
スイス 0 2 2 2 0 2 0 0 1 0 0 0 1 5 7 ▲ 2
ウクライナ 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 ▲ 1
イギリス 6 17 23 1 0 1 1 0 5 8 0 0 6 30 45 ▲ 15
北米 カナダ 6 7 13 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1 16 30 ▲ 14アメリカ 40 26 66 3 1 4 8 0 4 0 0 0 12 82 246 ▲ 164
中南米
アルゼンチン 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
ボリビア 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1
ブラジル 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 4 ▲ 1
チリ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▲ 3
コロンビア 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 ▲ 1
キューバ 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
メキシコ 2 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 7 ▲ 3
パラグアイ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
ペルー 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
ベネズエラ 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
合　　　計 1,055 146 1,201 145 91 234 163 22 52 18 5 0 260 1,705 2,208 － 503
 




学部 大 学 院 センター














一般 国費 交換 委託 一般
アジア
バングラデシュ 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 6 ▲ 4
ブータン 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
ブルネイ 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
ミャンマー 4 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 9 ▲ 4
カンボジア 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 2 0
スリランカ 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0
中国 374 3 377 63 42 105 66 1 3 4 0 0 74 556 821 ▲ 265
台湾 98 0 98 10 1 11 36 0 0 3 0 0 39 148 258 ▲ 110
香港 14 0 14 1 0 1 7 0 0 0 0 0 7 22 32 ▲ 10
インド 16 0 16 2 0 2 1 0 0 0 0 0 1 19 13 6
インドネシア 17 0 17 5 0 5 1 1 0 0 0 0 2 24 28 ▲ 4
日本 127 1 128 3 0 3 2 0 0 0 0 0 2 133 144 ▲ 11
カザフスタン 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 5 ▲ 3
韓国 259 1 260 7 3 10 5 0 0 3 0 0 8 278 310 ▲ 32
キルギスタン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▲ 1
マカオ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▲ 2
マレーシア 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 11 ▲ 6
モンゴル 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0
ネパール 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 ▲ 3
パキスタン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▲ 1
フィリピン 7 0 7 8 1 9 0 0 0 0 0 0 0 16 18 ▲ 2
東ティモール 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
シンガポール 20 0 20 3 0 3 2 1 0 0 0 0 3 26 28 ▲ 2
ベトナム 6 0 6 5 0 5 0 0 1 0 0 0 1 12 30 ▲ 18
タジキスタン 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1
タイ 9 0 9 8 1 9 1 0 0 0 0 0 1 19 33 ▲ 14
ウズベキスタン 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 ▲ 1
中東
バーレーン 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
イラン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▲ 1
イスラエル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▲ 3
オマーン 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1
サウジアラビア 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0
アラブ首長国連邦 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
トルコ 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 3 3
オセアニア
オーストラリア 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 3 21 ▲ 18
ソロモン諸島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▲ 1
ニュージーランド 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 5 ▲ 2
アフリカ
アルジェリア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▲ 1
アンゴラ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▲ 1
ブルンジ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▲ 1
モロッコ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 ▲ 1
ニジェール 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
ナイジェリア 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
南アフリカ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▲ 1
エジプト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▲ 1
ヨーロッパ
アルバニア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▲ 1
オーストリア 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 ▲ 2
ベルギー 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 7 ▲ 4
ベラルーシ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0
チェコ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▲ 1
デンマーク 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 ▲ 5
フィンランド 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 ▲ 9
フランス 3 3 6 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1 9 49 ▲ 40
ドイツ 2 0 2 2 4 6 1 0 0 0 0 0 1 9 30 ▲ 21
ギリシア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▲ 1
ハンガリー 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
アイスランド 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▲ 2
アイルランド 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 ▲ 3
イタリア 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 29 ▲ 27
ラトビア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▲ 2
リトアニア 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 ▲ 1
ルクセンブルク 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 ▲ 7
オランダ 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 13 ▲ 11
ノルウェー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▲ 8
ポーランド 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 1 3 6 ▲ 3
ポルトガル 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
ルーマニア 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 ▲ 1
ロシア 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 7 ▲ 6
セルビア 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1
スペイン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 ▲ 18
スウェーデン 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 ▲ 13
スイス 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 18 ▲ 16
ウクライナ 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
イギリス 5 0 5 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 7 49 ▲ 42
北米 カナダ 4 0 4 1 0 1 2 0 0 0 0 0 2 7 22 ▲ 15アメリカ 39 0 39 9 0 9 6 0 0 0 0 0 6 54 192 ▲ 138
中南米
アルゼンチン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▲ 1
ブラジル 2 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 4 1 3
チリ 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 ▲ 1
コロンビア 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
メキシコ 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1
パラグアイ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▲ 1
ペルー 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 ▲ 2
ベネズエラ 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合　　　計 1,037 8 1,045 158 61 219 137 11 4 10 0 0 162 1,426 2,331 － 905
 
